



ROSTINA. 2014. Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah ke lahan non pertanian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. (Dibimbing oleh H. Ramli Umar dan Nasiah Badwi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa luas alih fungsi lahan pertanian sawah di kecamatan Galesong utara kabupaten Takalar, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian sawah  dan dampak alih fungsi lahan pertanian sawah di kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel persentase yang penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling.
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah semakin lama luas lahan pertanian sawah semakin berkurang dan hasil produksi pangan juga ikut mengalami pengurangan. Dalam kurun waktu Sembilan tahun yaitu pada tahun 2005 sampai tahun 2013, seluas 1.176.402 m2 lahan pertanian sawah yang mengalami pengurangan luas menjadi lahan non pertanian dan dengan pengurangan seluas 1.176.402 m2 menyebabkan penurunan hasil produksi tanaman pangan padi sebanyak 2.681 ton pada tahun 2005-2013 di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian sawah ke lahan non pertanian di kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar yaitu Bertambahnya jumlah penduduk, letak atau posisi Kecamatan Galesong Utara yang strategis, dan tingginya harga jual lahan sawah di Kecamatan Galesong Utara. Dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan pertanian sawah ke lahan non pertanian di Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar yaitu hasil produksi tanaman pangan yang menurun dan terjadinya alih fungsi tenaga kerja dari sector pertanian ke non pertanian.









ROSTINA. 2014. Conversion of Agricultural Land to Non-Agricultural Land at North Galesong Sudistrict in Takalar District  (Supervised by H. Ramli Umar and Nasiah Badwi)

The study aimed at examining the extend of the conversion of agricultural land at North Galesong subdistrict in Takalar district, analyzing the factors which causes the conversion of agricultural land, and the impact of the conversion of agricultural land at North Galesong subdistrict in Takalar  district.
The study was a quantitative research. The sample of the study was chosen by employing purposive sampling technique. Data were analyzed by employing descriptive analysis and presented in a form of table of percentage.
The result of the study revealed that the agricultural land was getting reduced and food production was decreasing as well. Within a period of nine years, 2005 to 2013, 1.176.402 m2 of agricultural land decreased to non-agricultural land which caused the decreasing product of paddy by 2.681 tons in North Galesong subdistrict in Takalar district. The factors which causes the conversion of agricultural land to non-agricultural land were the increasing numbers of peple, strategic geographical position, and the high price of land at North Galesong sudistrict in Takalar district. The impact of the conversion of agricultural land to non-agricultural land at North Galesong sudistrict in Takalar district were the decreasing amount of food product and the switch of human resources from agricultural sector to non-agricultural sector.
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